











Shakespeare and Agriculture (2): 
A Genealogical Study of Elizabethan Husbandry Manuals 











After the Roman army had left Britain by A.D. 409, various Germanic peoples, including the Saxons, 
the Angles and the Danes, invaded the isle. During the post-Roman age local magnates were 
building the economic foundation through the efficient manorial system of agriculture. Especially in 
the Norman dynasty, the Doomsday Book made the object of taxation clear. In order to achieve a 
stable profit, husbandry manuals played a decisive role in lay and ecclesiastical estates of late 
medieval and early modern England. We will examine the agrarian landscape through written 




荘園制度（manorial system）、農業倫理（agricultural ethics）、農書（husbandry manual）、ウォル
タ ・ーオヴ・ヘンリ （ーWalter of Henley）、グロステスト（Robert Grosseteste）、シェイクスピア（William 
Shakespeare）、タキトゥス（Tacitus）、タッサー（Thomas Tusser）、フィッツハーバート（Master 
Fitzherbert）、フロワサール（Jean Froissart）、ベーダ（Bede）、ヘレスバッハ（Conrad Heresbach）、






ユリウス・カエサル（Julius Caesar, 101-44 B.C.）の船団は未明にガリアのイティウスを出港し、午前
9 時ごろ開戦の時を待っていた。ローマ帝国のブリテン島支配の歴史はここから始まる。しかし、ブリ
タニアが属州となるのは、クラウディウス帝（Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, 10 
梅花女子大学文化表現学部紀要, 15:1-18
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 B.C.-A.D. 54）による遠征が開始される紀元 43年まで待たねばならない。 
カエサルが、そしてクラウディウスが見たブリテン島にはどのような民族が住んでいたのか。ガリア
北方を領土とするベルガエ人は紀元前 57 年にカエサルによって征服されており、それまでに多くがブ
リテン島の海岸地方に移り住み、畑を耕していたとカエサルの『ガリア戦記』（Bellum Gallicum: The 
Gallic War）4年目と 5年目の記述は伝える。 





The soil, except for the olive and the vine and the other fruits usual in warmer lands, is tolerant 
of crops and prolific of cattle: they ripen slowly, but are quick to sprout—in each case for the 





















    Britain excels for grain and trees, and is well adapted for feeding cattle and beasts of burden. It 
also produces vines in some places, and has plenty of land and water-fowls of several sorts; it is 












（Historia Brittonum）や 12世紀ジェフリー・オヴ・モンマス（Geoffrey of Monmouth）の『ブリタ










でには、イングランドの富の 4分の 1を教会が保有していたと言われている（Pryce 153）。土地保有の
在り方が確立していく中で、そこで展開される農業労働の在り方にも変化が生じたとすれば、それは支
配者を支える論理的な仕組みをいかに作るかであったろう。 









  ジョゼフ・ギースとフランシス・ギース（Joseph Gies & Frances Gies）の『中世農村の生活』（Life 














The father having fallen into old age said to his son, Dear son, live prudently towards God and 
the world. With regard to God, think often of the passion and death that Jesus Christ suffered 
for us, and love Him above all things and fear Him and lay hold of and keep His commandment; 
with regard to the world, think of the wheel of fortune, how man mounts little by little to 
wealth, and when he is at the top of the wheel, then by mishap he falls little by little into 
poverty, and then into wretchedness. Wherefore, I pray you, order your life according as your 
















Exhort all your household often that all those who serve you shall know to serve God and you, 
faithfully and painstakingly, and for the will of God to prefer in all things to do your will and 


















The lord ought to love God and justice, and be faithful and true in his saying and doings, and he 








In the first place he who renders account ought to swear that he will render a lawful account 
and faithfully account for what he has received of the goods of the lord, and that he will put 








れ、縦 7フィート 4インチ、幅 6インチの巻物状で、これは通常、荘園差配人が明細書を記録する書式
に似ているという（Cunningham xl）。 





















には目が向かない」（Fussell 1972, 88）というのが正しい理解であるかもしれない。 
  14世紀後半に書かれたウィリアム・ラングランド（William Langland）の『農夫ピアズの幻想』（The 
Vision of Piers Plowman）にも世紀半ばに猛威を振るった黒死病の流行について言及されている。 
 
Parsons and parish priests complained to the bishop 
That their parishes were poor since the pestilence-time, 
Asked for license and leave to live in London, 











He grows angry at God and grumbles against Reason, 
And then curses the king and all the council after 










And all our vineyard, fallows, meads, and hedges, 
Defective in their natures, grow to wildness. 
Even so our houses, and ourselves, and children, 
Have lost, or do not learn for want of time, 
The sciences that should become our country, 
But grow like savages—as soldiers will 
That nothing do but meditate on blood— 
To swearing and stern looks, defus’d attire, 





































目のリチャード 2世（当時 14歳）。長引く百年戦争と人頭税で 14世紀後半農民の不満は頂点に達する。
荘園制度をベースにした封建制がほころび、農奴解放の機運が高まり、社会構造が大きく転換し始める。 






 All my shepe ar gone, 
I am not left oone, 
The rott has theym slone; 















Tell furth of this case, 
He spede youre pase, 





























1650年の 150年間で穀物は 7倍に、その他の農産物も 650パーセント上昇した（Heal 101）。 
  トマス・モア（Thomas More, 1478-1535）の『ユートピア』（Utopia）は 1516年にラテン語で出版
された。 
 
Agriculture is the one pursuit which is common to all, both men and women, without exception. 
They are all instructed in it from childhood, partly by principles taught in school, partly by field 
trips to the farms closer to the city as if for recreation. Here they do not merely look on, but, as 














In all those parts of the realm where the finest and therefore costliest wool is produced, there 
are noblemen, gentlemen, and even some abbots though otherwise holy men, who are not 
satisfied with the annual revenues and profits which their predecessors used to derive from 
their estates. They are not content, by leading an idle and sumptuous life, to do no good to their 
country; they must also do it positive harm. They leave no ground to be tilled; they enclose 






















  フィッツハーバート（Master Fitzherbert）の『農書』（The Book of Husbandry）は、イングランド
最初の印刷された農書と言われている。 
 
Sit ista questio. This is the question, whereunto is euerye manne ordeyned? And as Job saythe, 
Homo nascitur ad laborem, sicut auis ad volandum: That is to saye, a man is ordeyed and borne 
to do labour, as a bird is ordeyned to flye. And the Apostle saythe, Qui non laboral, non 
manducel: Debt enim in obsequio dei laborare, qui de bonis eius vull manducare: That is to saye, 
he that laboureth not, shulde not eate, and he ought to labour and doo goddess warke, that wyll 
eate of his goodes or gyftes. (‘The aucthors prologue’) 
 
Sit ista questio. このように問う。すべて人間は何をすべく定められているか、と。ヨブが言う如
く、Homo nascitur ad laborem, sicut auis ad volandum: すなわち、人はみな生まれながら働くよ
うに定められている。鳥が飛ぶことを定められている如く。さらにヨブ曰く、Qui non laboral, non 













を作らずに牧畜業だけでも儲からない」‘AN housbande can not well thryue by his corne, without he 
シェイクスピアと農業（2）
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There be plowes of dyuers makynges in dyuers countreys, and in lyke wyse there be plowes of 
yren of dyures facyons. And that is bycause there be many maner of groundes and soyles. Some 
white cley, some redde cley, some grauell or chylturne, some sande, some meane erthe, some 
medled with marle, and in many places heeth-grounde, and one ploughe wyll not serue in all 
places. Wherfore it is necessarye, to haue dyuers maners of plowes. In Sommersetshyre, about 
Zelcester, the sharbeame, that in many places is called the ploughehedde, is foure or fyue fooe 
lone, and it is brode and thynne. And that is bycause the lande is verye toughe, and wolde soke 












密な段取りはウォルタ ・ーオヴ・ヘンリーの『家政論』には見られない。また、マクレ （ーAndrew McRae）
が指摘するように、フィッツハーバートが読者として想定しているのは、第 141節（1534年版）の「利






  バーナビ・グージ（Barnabe Googe, 1540-1594）訳のヘレスバッハ（Conrad Heresbach, 1496-1576）
『農業に関する 4章』（Foure Bookes of Husbandrie）について簡単に触れておく。1570年、ラテン語










CONO.  Me thinketh I hear a neighing & trampling of horses without, go Hermes go know 
what strangers there are. 
HERMES.  Sir, If my sight faile mee not, it is Rigo, the principall secretary. 
METELLA.  A goodly matter, scarce you have been two daies at home, and now you must be 
sent for againe to the Court, perhaps to be sent abrode in some embassage. 
CONO.  God forbid, judge the best, it may be he comes to see me of curtesie and friendship. 
RIGO.  Ah maister Cono, I am glad I have found you in the midst of your country joyes 
and pleasures: Surely you are a happie man, that shifting your self from the 
troubles and turmoiles of the Court, can picke out so quiet a life, and giuing ouer 
al, can secretly ly hid in the pleasant Countrie, suffering us in the meane time to 




















Our Sauiour Christ himselfe glorieth to be the son of a husbandman, and frameth his parables 
of planting of wines, of sheepe and sheepheards; moreouer, as it is in Luke, our Lord seemeth to 
be a teacher of husbandry, where he sheweth, that trees are to be digged about and dunged, 
that they may prosper the better. For sith this knowledge is of all other most innocent, and 
without which it is most plaine we are not able to liue: the best men have alwayes imbraced it, 
and the old fathers have euer counted it very Cosen-German to wisedome. Cicero calleth it the 


























In the sweat of thy face shalt thou eate thy bread, till thou be turned againe into the ground, for 






  ヘレスバッハの英語訳が登場する 20 年前、『農業要訣百箇条』（A Hundreth Good Points of 
Husbandrie, 1557）という農書が出版されている。これは 1573 年に『農業要訣五百箇条』（Five 
Hundreth Good Points of Husbandry）として大幅に増補されることになる。トマス・タッサ （ーThomas 
Tusser, 1524-1580）の農書は 16世紀中にさらに 76年、77年、80年、93年と版を重ね、『百箇条』の















ートリー（Dorothy Hartley）は、後年『失われた田園生活』（Lost Country Life, 1979）の中で、タッ
サーの詩行を引用しながら中世以降のイングランド生活史を描く。「タッサーは農民を知り、土地を知
り、土地に適した作物や動物のことを知っていた」と評価は高い（vii）。 







To take thy calling thankfully, / and shun the path to beggary. 
To grudge in youth no drudgery, / to come by knowledge perfectly. 
To count no travel slaverie, / that brings in pennie saverlie. 
To folow profit earnestlie, / but medle not with pilferie. 























大規模ヨーマン（richer yeoman）に厳密な区分は難しいとされる（Batho 301）。 
 
    Fight, gentlemen of England! fight, bold yeomen! (Richard III, V. iii. 338) 
     






And you, good yeomen, 
Whose limbs were made in England, show us here 
The mettle of your pasture; (Henry V, III. i. 25-27) 
 












    Go muster thy seruants, be captaine thy selfe, 
prouiding them weapon and other like pelfe.  
Get bottles and walletts, keepe fielde in the heat, 
the feare is as much, as the danger is great. 
(Five Hundred Points of Good Husbandry, 55-1) 
 
『農業要訣五百箇条』の 7 月の作業の第 1 スタンザはこのように始まる。文字通り、「家来を招集し、
お前自身が指揮官となって、武器やその他の機材を手配せよ」ということだが、ここでは「家の者を集
めて、お前が中心になって、農機具をあてがいなさい」と読むことになる。農書が戦争用語を比喩とし
て利用しているのだ。 ‘Get bottles and wallets, keepe fielde in the heat’ は「飲み物や食べ物を持った




の ‘weapon’ のイメージと連動する。 
梅花女子大学文化表現学部紀要, 15
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*本稿のシェイクスピア作品の幕・場・行は、すべて The Riverside Shakespeare, 2nd Edition (Houghton 
Mifflin, 1997) による。 
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